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ABSTRACT 
Sawdust is the by-product of wood. It is considered as waste material but 
nowadays this waste material is utilized in the construction of the building as 
sawdust concrete. It is utilized to make light-weight concrete and possess long 
duration heat transfer. In this research sawdust concrete was made at three different 
mix proportions of cement to sawdust of 1:1, 1:2 and 1:3 by volume. At these 
proportions mechanical and thermal properties like density, workability, strength, 
elastic modulus and heat transfer were investigated after, 7 , 28 and 56 days of air 
curing. It was found that with the increase in the amount of sawdust, the workability 
and strength decreased however, in terms of thermal conductivity concrete with 
higher amount of sawdust performed very well. It was also found that the heat 
transfer of sawdust concrete decreased. Considering the overall physical and 
mechanical properties, sawdust concrete can be used in building construction.
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ABSTRAK 
Serbuk kayu adalah produk daripada kayu. Walaupun ia dianggap sebagai 
bahan buangan namun tetapi ia telah dimanfaatkan di dalam bidang pembinaan 
bangunan sebagai konkrit yang diasaskan dari serbuk kayu. Ia telah digunakan untuk 
membuat konkrit lebih ringan dan tahan lama semasa pemindahan haba. Dalam 
kajian ini konkrit berasakan serbuk kayu dibuat dengan tiga berlainan nisbah 
campuran simen kepada serbuk kayu iaitu 1:1, 1:2, dan 1:3 dan bentuk isipadu. 
Dalam nisbah ini sifat mekanikal dan haba seperti ketumpatan, kebolehkerjaan, 
kekuatan, modulus keanjalan dan pemindahan haba telah diuji selepas 7 hari, 28 hari 
dan 56 hari  pengawetan udara. Ia telah didapati dengan penambahan kuantiti serbuk 
kayu, kebolehkerjaan dan kekuatan bahan menurun namun begitu dari segi 
pengaliran haba konkrit ia menunjukkan prestasi yang baik  dengan jumlah serbuk 
kayu yang banyak. Namun demikan ia didapati bahawa pemindahan haba untuk 
konkrit berasakan serbuk kayu berkurangan. Dengan mengambil kira keseluruhan 
sifat-sifat fizikal dan mekanikal, konkrit berasakan serbuk kayu boleh digunakan 
dalam pembinaan bangunan. 
 
 
